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Guest Artist Master Class I:
Jania Aubakirova, piano
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, February 28th, 2018
7:00 pm
Program
from 3 Romances, op. 28 (1839) Robert Schumann
(1810-1856)I. Sehr markirt
II. Einfach
Moqi Wang (sophomore)
Scherzo No. 1 in B minor, op. 20 (1835) Frédéric Chopin
(1810-1849)
Xiaoyi Shen (graduate)
Etude in B-flat minor, op. 8/11 (1894) Alexander Scriabin
(1871-1915)
Shelly Goldman (sophomore)
Piano Sonata No. 26 in E-flat Major,
       op. 81a, Les Adieux (1810)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Das Lebewohl
II. Abwesenheit
III. Das Wiedersehen
Joon Sang Ko (graduate)
